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 “PENGARUH INFLASI,  SUKU BUNGA SBI DAN NILAI DOLLAR 





Factor ekonomi makro berdampak pada pasar bursa. Kemampuan investor 
dalam memahami dan memprediksi factor ekonomi masa depan dapat 
digunakan untuk keputusan investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh variabel inflasi, suku bunga SBI dan nilaitukar dollar 
terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) yang ada di bursa efek 
indonesia. Dari hasil penelitan ini sebaiknya investor mempertimbangkan 
kurs valas ketika berinvestasi dipasar modal.  
 











 THE EFFECTS OF INFLATION, INTEREST RATE AND ON  EXCHANGE 









The macro economics factors have impact on stock exchange 
market.ability of inverstor in understanding and prediciting the future 
economics factor is use for the investment decision. The result show that 
inflation and Bi rate did not influence the stock price indeks, while exchange 
rate significantly influence the stock price Index. The result have impact that 
investor should consider exchange rate when investing in stock market. 
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